






InSf'rción de anu ncios, comunicados. re,;lamos y
gace~illas, en Il~imera, tercera J euarte plalla,'
precIos con\'Cncll'IJales
Esquelas de derullción en plimera y cuarta plan.
;l precios reducido!'o.
Chl'istiall?s de Jaeca, que )"a ~c ponian cn
derellS3, I cnll'c ellos haria al"unos Obisposo •
Abades, l'l't:dados, Noblcs, i Ca\"alleros j assi
ajllnttldos el. di(,ho Conde, i los suyos ~Oll los
dH Jacca salieron todos al elICllt~IlII'O ti los lila
ros, ¡ comenzar'OIl COII ellus la !.wlalla, i cs-
lando I'cle3ndu los Chrisliallus eUlllra los Mo-
ros, como los Mor'us ruescn muchos mas cn
IllllllCfO, pues havia como doscielllo5 de ellos
p:Jr'il 1IJ1 ClJl'isliano, determinaron las Mu"c-
rcs dc Jacca con animas chd~lianos, j "a~o­
IIdcs salÍ!' :'l SOCOI'I'CI' á sus ~Iaridos Padl'cs
Hijos, i Parientes qlle estauan ya 'pt~lennd~
COn los ~Iol'os: las cuales s¡diel'on COIl las ;)1'-
mns q!le pudiel'on e~1 fOl'ma dc gUCIT;) ¡JOt' la
cantera de AI':lgon, I rllcron :i mezclarsc pOI'
i.lflllclla pUI'le, moslrantlose en ladel'!l f¡ modu
lIc un ST¡II11lc EgcrcilP, i eswndo los Moros
pclc<l/HJo C?II los ChrisJianos, le parecil¡ qll~
b:lx:i1m IllIII ¡rl'an SOCOI'!'!) :"¡ los CIIl'isti;¡IIO~, i
COIll'J IJhlllqlll'uball, i sc divisalwlI Itls Totas,
Corl'iilOS, i <llgubas blallcas qtl~ las Mu,rf'l'cs
•. . d oUS:Juan cntonccs, a causa e llar' el sul rll cllas
como iban ell orflclI de guerra les part'l.'ió f¡
los ~IOI'OS, que j'/'an !!:CllIC de armas, i cre-
)'cnuo vCllia algulI 151"<111 EgcI'cilO de FI'IIltt'ia
en ~OCOITO dc los Chl-¡sli<'lnos, ~omf'lIzar(ln
los Moros:J deSIll:IHII" cn III b:l1allu i fllll'rirn.
• •
do retirarsc, i POII!'!'SC en huida j11'f'l"ipil<lua.
mente pOI' los dichos Ities de ¡\ l'a~OIl y d
G'IS que vicncn :1 junt:¡riOc en aq'lclll p:lrlr,
C.'ccil'roll dc lal malle!',., estanuo el Ciclu S('-
I'CIlO, quc se allegaron mas de la mitad dl'l
E~ercilO ~laholll('lanO, pell';lIlllo Ins C111'¡'lia-
nos con mucho nws animo, ndul' i (·..,fllrl'zo
eOIl la :Jj uda ur Dio", i dc :-.11 ~anti,~ill1;¡ i
bendita .\Iadre. Los ~Iorl)s que qUf'l!al'lIl1 rllc-
rOll pur 10-; CIIl'i"liallns muerlos i \'t'flcidu:-, i
de laola multilud dI' ~Joros qlll' mUl'it'I'OII "1
Hin Ara~ón rué vuclto ('n síltl;.!"re..\l I"rliral"::>e
los Chl'i")tiallos hallaron ('llll'r lo:; 111111'I"IOS {'II
pi caml)o lIaoo donde rlll' la ha talla la:; cabe·
zas de lo:: cuatro Hr)'t'::> :\Ioros qUf' inlenlill'on
ocupar la CiudaJ de Jtlcca; y de ;llli ('/1 adc·
lall\e las pinlnrnn por ArUI.-\S ¡) las Cllalro
parlr~ de la CRUZ Ja(lurs¡¡ y color'lula. tbsi
rue libratla e::la Ciudad drl ruror, i grall po·
dt'I' de Il/s ~1(Jros. Lo qual rde ('11 liempo del
Rt-'y O. Garcia IniJ;lIl'z cerCa de los :Jiws del
:SEÑOR de sCIf't'irolos \' 585('0Ia.
En memoria dr die'lw miIJg.'Il, i haltllln l:llt
.$('[-13lada, los Chl'i~li(\lloS edilic;lf"(llI UIIil 110·
table Iglesia :'l llll quul'to dc lf'!!ua de la t'ill'
d3d dc .lacca, dondl' se Vi~I'OIl las M(l~('t,!,:,;,
¡la vielol'iu Sf3 COIlH'lIzrí :'1 COtlsl'::;tlir (¡ ill\'OC¡¡'
ción de la Madrf' lit> Oi'}:i, i ~elilll'a NllPSll'tl
llamada Silnla ~Iaria de la ViClllt'ia, i hov vn
lJia dondc ruc la batalla lo llaman Ill~ li¡,;ltlas
jJor razón de lt-lS tiendas dr los Egcreilos de
los Moros qu P a)' pal'arOIl. De ayad/'Iantp.
desde dicha Ciudad de .lacra los Chl'isti;¡lu,s
aYlld:ldl)s pM la IJOlll!:ld, i OlisPI'Íl'ol'llia inli-
nila de DIOS llUPSI:'O :-,pliul' ("rl'oll I'Olllr:¡ los






nEOACCIO~ r ADMli\ISTRACIOX1 Calle Ma)'or. 28.
Hoy qur Jaca r'l'cucl'dn lUlü de los hechos
mils bl'illalllcs dc su glol'iosa lJistul'itl, crre.
mus III uy dc OPlJl'IUllidad copiar, lal como se
cOJl~el'\'a en l:'l salólJ ele scsiúnc5 tlel AyulJla-
miclllO, Itl labIa corlmemor;ltiYil de aquclla
eclcl)l'c kualla, la cual dicc así.
IN DEI J\O.\IINE. AlIEN. "ca Ú lodos mo·
nificslo l'omO erl el lIlio dl'l Scilor de 760
dcspucs dI.! la perdicillll dc Espaiw que suce.
dió en el tiempo dcl Hc: O. Hodrigu por Iw-
bel' "cllido ;1 ella ~ralldi.ssilll¡¡.s hueslc~ de
:\Ioros Infieles, y ~ui¡¡dos dc ¡\frica por In
lraicion dI.! COllJe D. Juli¡w, el! IJl'crc ti¡'mpo
105 Moros halliludo 105 E"'!Jaiwle:::. dc:-apcl'cibi.
dos ocup:II'on cnsi IOda E"¡MilJ: il ruel'za de
al'ma-; la somctieron :'1 Itl rllcrza ~laometan3,
cxtepto cierlos puehlos de la, .\slUf'ias, i
oll':lS parlcs \'eeill:h dc los PirillPOS, á dunde
se habiall l'ccOg'lfiOl1lllehus Chl'istianos, calre
los cuales haIJia al,zullOs Obisl)OS, Abad!'s,
PI'clados Relr~io.sos, Ec!es¡;l!ilicos i alg-unos
Nobles i Ca\"allrros de AragúlI, i sei'talada-
melllc dc Itl Ciudad <Ir Zar';lgoza, i airas Ciu.
dades '11lc los ~Ioros halJiall ocupado, esce,·
gieudo 1)01' c"he:ta la Ciudad de Jaca, fortalr-
ciendosc en ella, i cn el ¡'Jollle de Uruel, i
en rl de S. JlIi'lll de la Pelia, anti"tJamenlc
llamado POI-Ion, i en oU'os :\I.ollles q~e rodean
la llalllll'i1 dc csl:l Ciudad.
Vivieroll muchos tirmpo5 y la aspereztl na·
tural de los mismos Montes i asrfuraban <lssi
pa!'] salvar las dd:ls, como t:lmbien para con-
serVilr la Heligion Chl'islialla, y cQrno dpsde
aquellas ¡Jltl'lcs los Chl'isti¡HIOS se derendian
ue la fuerza i mullilud de los Moros en pal"
lcs asperas i rl',lg'osas, en espetunca3, cuevas,
i otr'os IUh':ll'es, i montc'i que estan :lda aqllc
llas parles, l'ccoiJr'ando animo i esfllerzo con
el ravor de Dios lomaban <.II'ma:;, i ofelltlian ;]
los Moros pelenudo valerosamrTllc coOlra
ello!:, A CUY3 causa los Moros il'l'iLados inten·
tar'on g'antlr la Ciudad d(~ J:Jcca,
Vinieron dos ll1ui grandes cgercitos de
parle dr. ~avarra por Itl callal de hca arribtl,
~ ptW'ieroll ~\1 SiLio Clllre los Rios de Ara~on,
I el GtlS, Lo qual saLido por el Conde D, t\Z'
nar, con los Chri::lianos que Icnia, sin algun
temor passó cl Hio de Aragon, lomando la
delantera con mucha priesa para ayudar á los
Jaca 6 de Mayo de 1898.
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30 62 ".3 t4.2
1 10.5 246 li 6
2 9,0 t7,7 i3.2
3 65 HU 108
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CofiJacidll oficial del \ de Mayo.
i por 100 interior. . . .
f¡ por tOO exterior. . , ,
Amortizable al 4 por tOO..
Aduanas. " . "
LUbaS de t88G. , , , ,
Id. de 1890. . . . .
Filipinas,.. , . . , . ,
Acciones del Banco" . .
Id. de la Tabacalera.
cambio sobre Parls., . .
Id. id. Londres.. .
4 por 100 espaDol en Paris.
BOLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
7 Scibado.-Sanlos AuguslO, Aguslin, Eslanislao'Y De-
nedicto, y ~anta Domitila.
8 Domi1lgo - Nlra. ~ra. de lo~ Desamparados, la Apari-
riOn de San Miguel Arc~ngel, y el beato Uomingo
9 ¡..wus. -::lan Gregol'io ~acianceno y San Lucas.
tO Marle'.-~3nlos Antonino, Gordiano, EI/imaco, ~.
el 1'6210 Job.
1I Miéreo/es.-Santos Flol'enrio y Anastasia,
I~ Jueves.-· S:mlos IJomingo de la Calzada, Epifanía,
Pancracio y GlJrrn6n.
13 I'ierlles.-Nlr'll. Sra. de los Mártires, San Pcdro Rc·
galado 'J Santa Holindes.
CULTOS
La Asociación del Sagrallo Corazón de Jesus cclchl'3 hoy
su l'lC,la m(>lIsual en lu iglesia de las lIerllJanitas COll :'::isa
y comunión ti las siete,)' por la larde á las seis función
con tlxpo~ir.ión de S. U. M. ~. sermón.
PAllA "ÚÜNA. -Golltinuar~fl en la iglesia dcl Carmen
los ejercicios de las flores.
P.... nA n OOUII'lGO. - Misa! de liara. -A las ocho en la Pa·
I'roquia, A las nue\'c en las Escue13s (lias. A las once en
el r.armen. A lai doce ell la Caledrill.
AVISO
Con objelo de no enlorpecer la marcha de
Adminislraeión de este periódico, rogamos
nuestros suscriplores de fuera de Jaca que
ngan descubierlos COII el mismo, se sirvan
ner al corriente de sus pagos, en el lérmi-
mis breve,
PEINETAS IMPERIO





E", he,: trimestre. U"" pesela.
.'UEBA: Semestre ::!-!)Q pe:oelas \. 5 al año.
ULTR.......R: IrJ 3 pesetas. .
tXTRAsseRO: Id 0\ pc.ietas.
BOLSA
Precios que han regido en esta semana.-Trigo, 6'~ pe.
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Del debate político ayer promovido en el Congre-
so por el Sr. Salmerón con motivo del combate de
Cavite. diremos pocalt palabras, anticipando desde
luego que hn carecido ha¡;ta abara de la importan-
cia y transcendencia que se anuuciaba por los inte-
re5ados en provocarlo y darle grandes vuelos.
Cuando los cómicoll-y salvamos la compara-
ción-profetizan el grao éxito de una obra nueva,
suel", ar.ontecer que el dia del 8streuo, si éste se ve·
ritiea en Madrid, la silba se oye desde Guadalajara.
Lo mismo snceJe con los grandes debates, Casi
nunca resultan cuando se ancncian con anticipa.
ción.
El iniciado ayer no resultó. La nzón es mn, sen·
cilla. No hay quipn en materia de ffilponsabihdadea
pueda arrojar la primera piedra.
El SI. Salmerón, con su oratoria violenta, 8U ad·
jetlvación durísima, su palabra que cincela, proda-
ce siempre admiración.. y tumultos, pero naJa más.
porque, aparte de que parece vivir siempre en el
año 40, se le saca un texto de la época en que presi·
dió la República, como hizo ayer el Sr. Sagasta, y
allí .e acaba lo de exigIr responsabilidades.
En cuanto á las imprevisiones, el Sr, Salmerón 10
dijo bien claramente; la mayor culpa la tienen los
conservadores.
El Sr. Canalejas pronunció un discnrso muy her·
moso, bastante duro contra el Gobierno, demasiado
duro quizás, porque el joven exministro 00 es ellla·
roado á acusar de imprevi&or al gobierno liberal: si
á éste fle le ban de t'xlgir rtspo0l'B.bllidades, Iil señor
Canalt'jaa, ministro vliria!'l VefO.e11 con los liberales,
tieue que exigírt;ele la parte correspondiente
No vale decir que ya 00 ¡e pertenece al partido.
Si W UDprev~oJ¡eB uilteD, no SOIl ~lo de ahora,
-
del público nece¡;itan echar l'i la calle la troupe, con
grandes y sensacionolu cartelones para vt>r pi aquél
5e decide á demostrarle sus Fimpatí88.
El público, como es natural. está al cabo de la
fUilción y no se decide :'i. presenciarla
Esto es lo que ha sucedido en Madrid csto~ flías.
Lo que es que entre dimes y diretes con la a'ltori·
dad gubernativa que impedía la comunicaC'ión de
noticias referentel\ á los gl UpOd que recorrían las
calles, en provincias se euteraron:i meriias en los
primeros momentos y creyeron que Madrid estaba
poco menos que sublevado,
El puehlo recibió la noticia del degastre: la sintió
J se limiló á. desear la revancba en futuros comba-
teS. La trinidad p(llítica que aoda á caza de gangas,
gastó unas cuantas pesetas en alquilar el bampa
madrileila, y esta gritó para justificar la exigua
cantidad recibida.
Ni más ni mfnos.
Podrá objetal'se que no merecen cuatro desarra-
pados medida como la adoptada recientemente por
el Gobierno declarando Madrid en estado de sitio,
pero p,so mismo es su argumento en pro de dicha
medida.
Cllando de la libeltad se pretende hacer libertlna-
jf'. y materia de escándalo, !>in que ¿ contener esofl
propói'itos baHten las amOnestaciones de la autori-
dad gubernativa, se impone \loa medida radical.
Ninguna población pued~ estar á merced de la
pillería Que, reñida con el trabajo, sólo goza conien~
do delante de los agentes de orden públiCO; obligan·
do al @'obernado:, á prouunciar discursos &obre su
carruaje como cualquier sacamuelas; enlorpt'ciendo
la circulación; haCIendo c~rrar el co(Qpróo á cada
paso, retf'niendo en SUR callas a 10'1 pacificas ci'lda·
danos, todol> tan patriotas rom'l el que má:'. Madrid
e¡;taba harto d~ este simuhtcro de indignación que
haciau quioientos ó sei"cieutos iodividuos que se
dividían, file volvían :i reunir y se esparcían por la
pohlación, y ha ganado eOIl la medida.
El Gob!e-rno ha hecho, pues, muy bíen en dic-
tarla.
Suponer que el pueblo es capaz de indignar.re por·
que haya sido adversa la sUf'rte en la primera con-
tienda, es ofenderlo. España no se amilana por una
derrota: sabf> qUIl ajuego largo tan malo es deses-
perar~e por la pérllida de la primera partida como
alegrarse con la ganancia, y no dCSC¡.pera, antes
bien confía en la vi<:toria.
bio parece siuo qUtl ya no queda por hacer cosa
alguna y que del resultado del combate de Cavite
dependía todo.
Eso es un accidente, y cuando más una partida
en la cuenta de imprevisiones que todos los gobier-
nos tip.uen con la opitJión.
Pretender que sea otra co~a, efl sacar los hechos
de quicio con fines poco noble!', Y el que realmente
este amil:\uado por el dcsllstre, puede empt>zar por
vestir flildas. pueR su corazOn no es el de un va:ieo·
te, f:ino el de una damisela a quien asusta la mas
peqceña sombra.
._-- .
4 de Mayo de 1898.
Sr. Director de LJ. MOlfT.A:h.
Estamos todavía bajo la profunda impreaión del
deaastre sufrido por nuestra J>&lueña flota eo Cllvi·
tel muy honroso, muy herJico, pe¡'o deslistre al fin
Las dei'grac.ias, no por eoperadas, conmueven
meuos.
El> la que nos azota sucédenos lo que á una fa·
milia numerosa y mal annida cU&Ddo muere uno
de ¡:;U8 individuos. Los que f:lenten con intensidad la
pérdida, la lll)ran en sileucio, se re~iguan ante los
desig:lio~ provirfeuciales y bacen YOtOIl por que uoa
nueva co venga á herirles. Lo! que no la sienten,
suelen, pala fingir dolor, extremar los appavientos
y en seguldd se d~cubre que Uoran por el bien pa
recer.
Nunca falta alguno, tan Tuin, que ni finge ~iquie­
ra y 8010 ve la parte alicuota que en la heren.::ia
puede corresp'lOderle.
En el d~llastre de Cavite los que lo han sentiJo
han templado en él su patriotismo para hacerlo más
fuerte, le han llorado y sblo plensau en la revancha:
los ~u~ fingen dolor lo estreman tanto que resultan
plaihderas, que cobran por llorar, y DO ha faltado
quien creyera que heredaría el poder.
No 108 ceosuramol', r.rque b3ótante condenación
ha lanzado Hobre ellos a 0PllJiÓU pública sana que
para mo"trar su I'6ntimiénto no necesita pregonar.
lo: antes bien, compadeeeríamosleli porque no soo,
los UDOS, más que clown' de la comparsa politica
que han tormaJo romeristas, republieanos y earlis.
tu; 108 otroi, d1rectorea que carecieJl<1o d.el ¡.VOl
CARTA DE MADRID
DON LUIS CADARSO
D, Luis Cadarso, capitá.n de navio, m;'rtir de E.-
pana i. bordo del Reina Oristina. había escrito hace
poco. días' Madrid una carta rogando que se con-
ce<liera ;. su hijo una plaza de gracia p.. ra.l ingre·
so eu la e.cuela naval.
Sil familia pract.icó las g",stiones necellarial siu
coneeguir el deseo del bravo ma.r;no. y tuvo que
contelitarle qne no le era posible al ministro del
ramo li.cceder á su rueg:o porque aquellas plazas sólo
se concedían á los hijos de los marinos... ¡mU~rto8
ton campafla!
Peleando por ~u patria sobre la cuLierta del oru-
cero Reina aristina ha muerto en la bahía de Ma-
nila el bizarro capitán de navio D Lui!! Cadarso y
Rey.
El Sr, Cadano era un perfecto caballero, un ex'
celente marino, un hombre de graudes virtudes y
de singular modeetia.
Habia nacido el 24 de Noviembre de 1808,
"Era capitán de navío des.:!e el 11 de Julio de
1895, list.ando condecorado con las lI¡gnientes crD·
cea: cruz y placa de segunda clase del Mérito na·
val, blanca; orn7: roja de primera del Mérito naval,
cruz roja de primf"ra del Mérito militar, cruz blan·
ca de tercera del Mérito naval, medalla de la cam·
pafia de Joló y encomi.uda de I.llabel la Católica.
Perteneciente á una familia de marinos, eu nomo
bre era muy apreciado en el cuerpo geuer..l de la
armad •.
¡Gloria 3 la víotima del deber patrio!
Cadarso ha entrado en la inmort.alidad con la
aDreola imperecedera de los héroes.
hay que dellanimarse por el primer revés de la
suerte. Hoy hemos salido mal parados .. pues ma-
~aua saldran ellos sin que ..ea esto obstácnlo para
que Buframos en alguu combate \lna derrota.
Siendo la luerte unida al valor y organizaciór;
de los ej.r~ito9 la que da la victoria, es de presu-
mir que ti}& pnsente desgracia se han de suc.:lder
días de ventura y felioidad.
"E!:ltemos preparados á. todo: nuestro valor indo-
mable ha de ser ahora como siempre lo ha sido: no
inclinemo.. la cabeza. al primer contratiempo, por·
que ni á. ello esta.mos acostumbrados, ni tal debili-
dad corresponde á nuutra hilltoria.
J)ejémonoll de manifestaciones hostiles al Go-
bierno que no sirven má.lque para distraer laateu-
ción de lo primero y principal, que es la gut'-rr& In-
terntL~ional, y no lo hagamos, porque con tales dill-
cordias interiores favorecemo.los planes del común
enemIgo.
A ellos, puea, todos unidos: le....ntemos la cabe·
za, miremos adelante y venguemos á. los que han
muerto en Cavite defendiendo la patria.
El combate de CaTite, que tan desastrosos rssul-
tadoll he. toeDldo para Espll.ftll., ha trastornado nues·
tro jUicio yen nuestra locura ha hecho cometer
actos y lDanif~star pesimil>moll toanto mas de temer
en e¡;ta OCll.sión qu"! en ninguna otra,
El pueblo l!!spafiol como un solo hombre lev:\n-
tóse contora los ataques del pueblo yanki: conocía
lO!! m..les q;.;e la guerra habia de producirle, y sin
embtlrgo, no encontrando medio racional pll.ra evi·
tarla decidió ir á ella, y el Gobierno que mejor
que nadie conocía 108 trastornos que la guerra bao
bía de produoirnos, se resist.ló á tomar tal resolu-
Ción y buscaba m8dios pacíficos para evitarla.
De un lado los insultos y groserías de 10ll nOrte-
americanoll y de otro los ataques del pueblo espa
ñi,1 por no romper las relacionell con los Estados
Uuido~, obligaron al gabinete del Sr. Sagasta á
entregar 8Ull credenciales al reprellentante ameri·
cano y ordenar al Sr. Polo de Beruabé ':jue r.gre-
sara a E8paft.a,
Entonces todos aplaudimos la decisión y energía
del Gobierno. Pero ha vuido el desastre de Cavi-
te, couseeuencia siu dada alguna de la precipita-
"ión coo qua se ha ido á la guerra, y los más impa.
cientes de hace veinte diu promlleven manifesta-
Ciones de desagrado, acusau ...1Gobierno por no
haber Jado largas al asuuto, para prtlvenirse, le
injurian, piden su muerte 1 con notoria iujusticia
quiere exigírsele uspousabilidades.
CUlI.ndo llegan circunlltaucias como las que pa·
dece Espa!1a, bien reconocemos que ell natural pro-
ferir olertas quejas y que sedigan frases vehemen.
tes; p':lro no hay que poner en duda que seria nna
gran calamidad, que agravaria nuest.ros male., el
que nos precipitáramos en convulsiones que de fijo
darian grau aliento a nut'-stros enemigos,
Por otra part..: pensar que habíamos :le marchar
de vlctoritl "U victoria eTll. .b~urdo; la:l guerras en·
tre uaciones poJeroulI, no sou como lalt Bosteuidas
por una OtlClón con sus colool&8, y si en estas úl-
timas caben alternativas, más han de caber en lu
otras,




En memoria de esta Victoria tan grande,
¡tan milall'rosa, dpsde que se consiguió hasta• • •
de pr·psellle lodos los ::lilos, siempre,! COllll-
nU;lmcnte el primer Vierncs de MalO. por
l13hf'l'se ganado en "tal dia, se g'uarda fiesta
con Voto en la Ciudad de Jacea, y vno en
procesion dpsde la Iglesia Cnthedrnl con A'1'3.0
solemllidad, i 3 pies descalzos H dicll3 lJt>rnlJ
fa; i los Sf>J:;lares, hasla los muchachos suelen
ir armados con diversas <ll'rnas de fuego en
E,;qlladron dando gracias [1 nueslro Serior
Je.,u Chrislo, i ,1 ~u Saluis:o.ima ~Iadre por ha-
verlos lillrado de la o¡Jresi/lIl y poder de los
.,fi¡·les enemigns de nuestra Santa F~e. Y il
los que van en tli('hn procesillll con armas los
Jurados dp dicha CillJad de Jacca conforme
iJ la costumbre anli~lIa les dan al~unos dine·
ros menudos Jaqueses, en los quales está la
Cruz Jaquesa. Y el Primo de vcinte i qua.lI·o
de la Ciu dad de Jacca lleva en la prucesJOIl
un Estandarte de lafetan carmesí con unas
lelras doradas, que dicen:==f:HRISTUS VINcrT,
CIIRISTUS RROSAT. CIIRlsru:, IMPRRAT, f.IIRISTUS
xos Aa ml'll M... LO DF.FK~OAT, i pueSlil una ves·
lidllra de r<lSO carm¡'~i con las armas de la
Ciud¡lil, va hasta la 1~lesia de lIueslra Señora
de la Vi~lor ¡a. E~ tp.nilla en mucha devocioll.
i il f>l:a al:Ilc1t'1I lus lit>lp", Jf> la Ciudad, como
Jf' OLras Il,lrtp"" eSlll'ciallllt'llte en dicho tlia
en que se I'elebra ulla '1issn mui solemne, fl
f'n~om,..ndar;e con devoeioll en sus necesiila·
Jes ;'1 Dios. i fl su ~allti"sill13 )Iafire :l honra i
~101'ia dI' su ul1l¡:;,e1iÍlo Je~u·CIll'islo nUf>SlrO
:-\1'JlUl', el cllIal eOIl pi Padre, i ElIpil'ilU Salllo
\"i\'f', i r('illa lIll Dins por todos los si~los de
los lIi~lllS. Amen.-760 años.
Por Orden y ;. e:z:pensalI del Mni ilust.re Ayunta·
mientoo, y J unta. de Propios I"e renovó esta antigua
y honron memoria de Jaca;' 3 de Mayo del do




H~n ~e proveerse en turno de concnrso único,
las lugulentt>S escuelas .rcantes en este partido:
Hlementales de ni1los: Las de A ragüés dd Pner-
to, Borll.ll y Fllgo, dutll.dai'l con 6~5 p~lleta~ anuales.
Escuelas de ambol 86$08: Las de Aba.y, Ala:ltuey
Aratoré!, Espo!la, Latre y Javierre del Obispo oo~
aoo pesetas de dotación. '
El plazo para solicitar estas escuelas termina el
dia :x> de Junio próximo
. Los aspi~an~!l, al r.edactar SU!! hojas de servi·
ClOS, deberan ajustar estos hasta el dia anterior-
mente mencionado.
Se ha dispuesto que los médicos de la! comisio-
nes mixtas se encarguen de la obs~rvación de los
reclutas útiles condicionales Jel pasado reemplazo
que, como excedentes de cupo, hau sido llamados
para la incorporaciÓn á fill1l.
El ló de Junio próximo se celebrará la subasta.
de las obras de reparación de 1,. fachada del Insti·
tuto de Huesca.
Se admiten proposiciOnes hasta. el día 10 del mes
indicado.
UN DlCmON ARIO UTIL
Hemos recibido la visita de las primeras rntrl'gas
del Diccionario de la. Administración municipal de
España, que publica Bl .:>ecretariado, de ~ilul'ld.
Con el ..imple hojf'o de los mendonados ('uadf'r-
nos, $e ve r~cilmente que la obra eó de ntilid<ld in·
discutible y de gral.> provecho para todos los amau-
tes de nuestra admmistración.
En dh'ho Diccionario se iosertan las Leyes inte-
gras y las Reales órdenes y Circularf'S 'lue interelj¡l.1l
á la Administración muuicipal ti á los AyntJt<lmieo·
tO~j y segUIdamente, 6 ~f'a después de la:; dl-"posi-
ciones l('gales, van lo.. fOl'mulill'iO;¡ pur" llevar á
('abo el servicio que ~e recomienda, resultanrlo cou
ello un gran ahorro de trabajo para los Alcaldes,
ciecretarios y demá!l funcionarios y una uo escasa
facilidad para la interpretación de las Leyes.
Esta obra. que aventaja a las dem~s similares en
lo qne se refiere a los formularios, se abrirá paso,
porque además de la gran ve~taja de scr muy útil,
le ac!\mpaiia la buena Impresión, el bueo papel y la
ecanomla.
El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra ha
publicado una Real orden en la que se dispone se
invite á Jos generales, jefes y oficiales á. contribuir
voluntariameute con un día de haber mensual,
mientras dure la guerra de los Estados Unidos, ex-
ceptuando los que tengan menos de 1.600 pe-setas
de sueldo annal Debiendo advertir, que el tipo se·
ilalado para. 9!1ta snscripción voluntaria, no se opo-
ne i qne los jefes y oficia168 enyas circnntotanciu
les p~rmitan excederlo, se snscriban por cuan~o les
inspire su patriotismo.
La su~cripción tendrá logar desde el presente
mes de Mayo, verificándose el descuento al abonar
18. paga. y depositándose ~l importe por Ivs habili-
tados en el Bll.nco de España ó sus sucursales, dan-
do cuenta á la autoridad superior de la región,
para que por su conducto llegue á conocimiento de
la Junta provincial y se publique en la Gaceta.
Ha aprobado la Dirección general de Obras pú-
blicas, el preeupuesto de estndios del trozo de ca-
rr..tera. de Yéséro á. Broto, que han de hacerse por




Doñ3 Rita, me P,Brmita
que riil3 a su hija Pilar:
pues e~Lá gnla 40e grita
y no me dej.a estuJiar
Con guslO, selior", mil',
Con objeto de aprender la instrucoi6n militar
msñana llegarán á aeta plaza 460 soldados dI} lo~
excedentes de cupo incorporados ayer á filas.
La bermandari de Santa Orosia viene celebrando
uua noveua implor!,ndo I?s benefiCiOS del agna,
coya falLa y" se deja sentir en nue~tro campo, á.
p~sar de 9"e la mayor parte de lo! d14S apar-ce el
Cielo cubierto de nubes j" con tendencia á lluvia.
tes puestos de esta. montaüa, hase reconcentrado
en la villa de Biescas.
Durante los días 18 al 22 del corriente, se proce-
derá eu esta ciudad al cobro de la contribución por
territorial, urbal!a é industrial, correspondiente al
4.° trimestre del aotual aAo económico.
Ayer se administró por el M. l. Sr. Vicario oa-
pitular le. comunión & los presos de las cá.rceles de
flste partido, á cuyo acto asistió, ademas de los
juzgados y curiales, una comisión de nuestro mu-
nicipio presidida por el Alcalde ejerciante sel10r
Lacasa.
La. gua.rdia civil que presta servicio en difaren-
-
Remos visto con satillfacción qUt'l la música mu-
nicipal, desde que ouenta con la direoción del ge-
aor Piedrahita, viene bflciendo notorios progreSÓ!!j
así es que excitamos el celo de nuestro Ayullta-
miento, á. fin de que procure dOLada del iD3tru-
mental que le hace falta, en la inteligencia que,
haciéndolo así, contara nuestra ciudad con una
banda complela y bien instrnida, cuyos servicios
podráu perfectamente oontratarse en la temporada
de verano, para. amenizar las vela.das en nueltros
pa.seos, permitiénJonos escuchar audiciones buenas
y muy bIen interpretadas.
Damos nuestra enborabuena al Sr, Piedrabita,
por los progresos que hemos visto ha conseguido
la mUllica municipal en el poco tiempo que hace la
dirige.
Mereca ser conooida la i1iguiente oircular de la
Administ.ración prinoipal de Oorreos de "sta pro-
vincia;
IICnando la patria -,spañola está en peligro todos....
los que hemos tenido la dicha de nacer en ella de-
bemos poner á su disposición para defenderla, hon-
ra, vida y hacienda.
El Gobierno de S. M ha abierto una suscripción
paLriótica para que se contribuya á los gastos de
la guerra que tan inícuamenr.e nos han declarado
los Estados Unidos, y en Huesca, como en todoll
los pneblos Je nuestra nación, se ha formado una
J unta con el fin da allegar fondos á su sosteni-
mientp, presidiJa. por nuestro venerable Prelado,
, á. la que fuí corté8mente in't'itado como Jefe y
repreilentante de todos los funcionarios postales de
la provincia. Como tal, y cre1endo int.erpretar fiel.
mente los deseos y sentimientos de patriotismo de
todos, suscribí veinticinco peseta8 por mi parte y la
oferta de un día de htl.ber del que correspouda per-
cibir en el mes de Abril á cada uno, y cuyo des-
cuento se verificará. al hacer la elit.rega de lo!.'l del
actual, depolllt&Gdose la total suma en la Sucursal
del Banco de Espaila, llt.{:ompa~adade una llst.a con
los nombrel da los dOllanr.es.
Además de este dOllativo, el Administrador qne
sUlcribe, el Oficial 1,° [oterventGr Sr. Montojo y
los Sres. Ahomada y Mallén, han acordado ceder
&1 mi!lmo objeto y mien'ras dure la guerra, igual
cant.idad melisual, tenIendo yo una grant1í"ima sa-
tisfacción si alguno ó algunoil de 109 demás fun-
ciooarios del Cuerpo pOlltal, me notifican hallarse
poseídos de los mismos sent.imientoll patrióticos.
No vean los individuos que forman el importan-
te organismo postal de la provinCia al dirigirles
esta circular, sino el vehemente dt:seo y la expre-
sión más sincera de que al Cuerpo de Correos de
la provincia de Huesca ni es el último en demos-
trar su intenso amor lÍo la madre patria, ni el que
menos contribuya á. sostener hasta vencer ó morir
la gloriosa enseña espaaola. Auxiltemos, pues, á.
nuest.ro ejército siempre her6ico y í. nuestros in·
vencibles marinos, y sea el UOlCO grito que salga
de nuestros pechos, ¡VIVA EBPA:ÑA!
Huesca SU de Abril de 1&.J8. El Administrador
principal, Juan Miguel González' n
Saturada la anterior circular de ese legendario
amor patrio que sólo 109 españole~ ofrecemos en
holouusto ante la madre comnn, teuemos la COlo·
pleta seguridad de que hallará. fructífero eco en el
personal de correos de esta montaf'¡a, el qne, si·
guiendo el patriótico ejemplo de su dignisimo jefe
Sr. González, cooperará en la medida de sus fuer·
zas á tlsa demostraCIón nacional de hermandad de
sentlmientol, en los que vivimol y IDvriremos los
espalioles todos.
PaLrio~as como el Sr. GonzálBz, que unan á su
iniciativa hermosa, la publica y genera.l conside-
ración, son siempre escuchados, y más cuando ha.-
bh,n Bllenguaje de la patria, que e, el más ent.u·
siasta y brillante que pueden ha! articular nues·
tras labios.
bación los estupendos noticio71e. circulados estos
diu.
Durante 6st.. semana vienen circulando por Jaca
noticias mny encontradl.ll acerca del desarrollo de
1.. guerra con los yankie, las que, desprovistas de
fundamento sólido, 'Vienen a a~mbrar 1.. alarma. en
los temperamentos impre~ionables.
Hay que tomar con notoria prevención semejan-
tes Teniones, hijas de inexactos informes, ya que
ni autorizad.. ni ofioialmente .hAn hallad.o oompro-
=
La fiesta qne, en recordación de mejores tiem-
pe!!, por lo visto, para Espafia, celebra hoy la ciu-
dad de Jaca, earece de la animación qne atrae ve·
ces htlmos observado en ella, y es debido á las cir-
cunatancias oritioas de la patria, que no consienten
alegria ouando el espíritu se halla preocupado an·
te el desenl ..ce da sucesos de actualidad.
En el tren correo de ayer salieron para Zarago-
la 100 soldados del batallón de Galicia que guar-
nece esta plua, con objet,o de incorporarse á la
fllerza que del mi$mo se halla en la capital de
.Aragón.
NUESTRA CARTERA
Adelantamos la publicación del presente número
con objeto de deJicado y celebrar la gloriosa vic-
toria que hoy conmemora nuestra. ciudad.
Ayer quedó constituída en esta 10caliJad la Jun·
ta muniCipal para la sUilcripción nacional abierta
a fiu d. atender al fomento de la Marina y á. los
guoolI Je la guerra.
Con arnglo a. las instrucciones reCibidas de la
superioridad componen dicha Junta Ivs señores si·
guientes:
Presidentes. El limo. y R ..Jmo. Sr. Obispo de la
Diócesis, representado en su ausencia por el Go-
bernador ecleaiástico D. harcas Autoui l el exce-
lentísimo l:$r. General Gobernador militar de la
plaza, el Sr. Alcalde presideute del Ilmo. Ayunta·
miento, el Sr. Juez de primera instanCia del parti-
do y el médico titular D. Antonio Lardiés. Para el
cargo de tesorero ha sído designado D. Pascual
Galllón, para el de secretario el H.vdo. P . .Rector de
la! Eilcuelas Pías y como vocale:l los Sres. D. Vic-
toriano Oajal y D. Fernando Sesé Malo.
A seguida la Junta celebró seilión en la que, en-
tre otros acuerdos, se tomó el de desiguar lo!! pun-
tos donde hll.yau de reCibirse los donativos que el
,'eoindal'io tenga á. bIen hacer, los cualell se admi-
tirán dellde hoy en la depositaría del Ayuntamien-
to (comercio de D. Manuel Betés), en loe de don
Joan Lacasa y DRamón AlIuéy en las redacccio-
nes de Bl Pirineo J1ragoná y LA MONTASA.
Es tan grande la escallez que de plata se observa
en Jaca, que lol comercio eo geoeralse ve muy apu-
rado para descambiar billetes. A ello ha contribuí-
do en primer término el qne 1M mis importantes
con,ignaciones del Estado para las difarentes ateo-
ciooe3 de esta montafia, vienen pagándose hace
mucho tiempo no solamenlie en papel, sino en bille-
tes sU periores i 600 pesetas.
Hasta que nos pougamos en .ituación de fácil
cambio, sería muy conveniente flteran cobradas di-
chas consignaciones en plata, pues de 10 contrario
es seguro lle creará algún oonflicto de importancia,
.i se tiene en cuenta que Jll.ca no cuenta con caja
suplementaria del Banco de Espaf\a, como t1ebia
poseer, atendiéndose á las importantes operaciones
que por divers08 conceptos se efectúan en nuestra
ciudad.
-
¡ioo de mucho tiempo acá, y si lo 800 dp hace po~o
autoridad bastante tt'nia untes como abara el señ Ir
Canalejas para que 8US consejos fueran escuchados
)' atendidos.
El Sr. Navarro Reverter, á primera hora de hoy,
ha defendido calurosame:lte al Sr. Cállovas de los
ataques del Sr. Salm~róo. y. ~uede Que e~ta sea la
lIlejor obra del ramos~ extDlOlstro dp Hamenda.
En gracia de la IOtencióo, tao meritoria como
lIlalo ba sido el discur~o, se puede pt"rdonar al se·
dar Navarro Reverter, quieu dema¡:iado sabe que es
muy difkil defeoder la gestión politica del gobierno
de Que formó parte y que preoldió Uáno\"as.
El $r. Romero RobltUO empieza en eótoó momen-
tos á habl:lr. No bay que preguntar sobre qué. co·
lDO aquel ateneista discutidor, el exmillistl'o ante-
querano siempI'e pide la palabra eo 00ntl'a.
r la pt'dlrá ha..ta que se le entregue el poder,
mande qllien ma~de.
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EL BUEN GUSTO




llnprcnla de Rullno Ahad.
-----------
LA CAMPANA
Se han recibido seluciooe5 exactAS firmadas por
D. Sugo, P. Pito, Contado y ~anueL
A 13 fuga de ('.Qm=ODllntes:
Para las manchas E8C:lr
á la pana y á la lana
bai'ta la plancha pasar;
¿la pasarás, catalana'
Al jerogli6co:
Soluciones á los pasatiempos del número 8uterior.
A la cb::llar.le.:
CARACOL
La ban acertado: P. Pito, Gonrado, mi yt'cinita,
D. SuIZO, los que llevan sombrero eo días !esti\'o~
y California.
Al acertijo:
Inmenso sur'litio en cajas y bombonerns
con ricos chocolatines pl'opias lJ3ra (esti\'i·
dadc!\\ bodas y LauLizos.
Cal'luchos, CUCtll tlcllos é infinidad di
caprichos para regalos .
Novedades conlinuas en bolsas de raso y
(pipa con adornos de mela!.
Estuches para rrUlas escarchadas, con
ele~anles crist:lles pinlados ó adornados
eDil flores.
LilHOS imitación :i mal'flI, con musica.
Derroche en las sorpresas de 5 il fO cén-
limos una,
2/. y 27-CALLE AlA YOR-24 y 27
JACA
SINCERO
Lo han adivinado: Manuel , P. Pito, B. Sugo. y
Calilornia.




GOBRÓN FDE8TE DE· GDB8DSGB
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SE SIRVE Á DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DIRIGIRSE A
LAUREANO COSTA
GARANTIZO SU EXCELENTE CALIDAD
SE ARRIENDA desde la fecha UD principal en
la calle de la ~Iqr .. Dúm. 7. lnformaráMode.ato DiaJ









cuando de mi casa salga,
mi amigo U1la d08 tres cuatro
me dijo una tarde 1:'0 ~atd~s
<-Tu cuidarás de 001 hacl6uda:a
prosiguió COD TOZ opaca.
Yo repuse: una tranquilo
que mi honradez te la guarda.
Si quieres saber su nombre,






se SIrve j. domicilio
A 4@ ~g3gV~3 ~~RRgTADA
Para los pedidos dirigirse a
Las solmione. en el número pr6ximo.
•••
Combinar las anteriores letras de modo que se
lea el nombre de un pueblo de la pro'dncia de Sa·
lamanea.
LAüREANO COSTA
Además de la de carrasca, puedo servir á
domicilio
LEÑAS SECAS DE PINO
á 25 ptas. carretada,
SE ARRIENDA desde San Miguel en adelan-
te la eua del Campo del Toro, que en la aotuali.
dad 8e balla.ocupadll por la carretería de Ven'XLcio
Calvo. Informará el propietario, Luna, 6.
SE .\ RRI~.NOA desde eSla recha rl primer
piso de la casa número 39, calle Ma)'or. In.
rormarán en el segundo de la misma.
DE




diez minutos jÓ una hora!
pero lo que es todo el día
''o UD lo surro, señora...
• !o'i; que se calle esle mes,
que he de l)(Inerme al,:orri~nte
de la historia y del fraocó,,;
sólo es(~ mes, y después,
¡que grite ha~la que rc\"icotc!
Maldita gracia It'odria
que por una IODteria
perdiera JO el curso ahora.
¿No es "crd3d, señora mia?
,No comprende u.~ted, señoril!
Pero ¡cálmese, Dios sacio!
que lodo el mundo se fija
'/ nos mire COD espanto.
¡No ha de alborotar la hija,
si grita la madre lanto!
Bocina.
EL SOL
C6MBRE}!O BB BASiU6 MART¡NEj
VICENTE BUENO
CHARADA
(Dedicada al de los peales verdes.)
c-Tercia cuarta pN'ma dos
•
MARTIN ALMUZARA








SE FACILITAN MUESTRAS Y PRECIOS DE TODOS LOS GÉNEROS
lo mismo de tejido~ que de ultramarinos, y el público puede tener la se-
guridad de que en este comercio se vende todo á precios muy baratos y
de que la cali.:lad de los géneros es inmejorable. Asi, pues,
o
NO DEJElS DE PEDlB fflDESTBOS yP8EClOS
á este comercio antes que compréis, para ver la economía que compran-
do en él se obtiene.
También se han recibido para caballero
GRANDES EXISTENCTAS
EN CORTES DE TRAJES PARA VERANO
que se venderán á cualquier precio
EN EL COMERCIO
+EL SOL~
~ BASILIO ~ MARTÍNEZ ~
Campo del Toro, 2.
se encu@ntra UD gran surtido de lápidas desde 10
pesetas en adelante y negras tamalio del nicho á
20 pesetas.
Fregaderas de una. pieza, mármol blanoo, desde
80 pesetas en adelaote.
rrabl~ro3 de mármol blanco Italia para mueble!,
clase bueua. á 28 pe~etas metro ouadrado
Se hacen toda clase de trabajos á precios que no
tienen competencia.
, .,
